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LES RUSSES A LA RECHERCHE D'UNE IDENTIT~ NATIO- 
NALEI Charles Urjewicz - Problemes Politiques et Sociaux, 
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RUSSIE: LE DEBAT SUR L'INT~RET NATIONAU Marie 
Mendras - Problemes Politiques et Sociaux, 694, Paris, 1992; 
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UN  TAT POUR LA RUSSIEI Marie Mendras; Alexandre Tsip 
ko; Vladimir Todres (et al.) - Bruxelles, Éditions Complexe, 
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LE CAUCASE DES IND~PENDANCES (LA NOUVELLE DON- 
NE)/ Claire Mouradian - Problemes Politiques et Sociaux, 71 8, 
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RUSSIA AFTER THE CRISIS1 Robert Arnett; William Jack- 
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Arkadi Popou; Emil Pain (et al.) - Cuadernos del Este, 11, Ma- 
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LE ET ORIENTALE, L'EX-URSS ET LE MOYEN-ORIENT DE 
1985 19931 Nadege Ragaru; Francoise Barry - Le Courrier des 
Pays de I;Est, 386, Paris, 1994; pp: 3-33 
REP~RES ECONOMIQUES POUR L'EX-URSS EN 19931 
Marie-Agnes Crosnier - Le Courrier des Pays de I;Est, 386, 
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Michele Kahn - Le Courrier des Pays de I;Est, 376, Paris, 1993; 
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L'ETAT DE TOUTES LES RUSSIES (LES ÉTATS ET LES 
NATIONS DE L'EX-URSS)/ Jean Radvanyi; Alain Blum; Marc 
Ferro (et al.) - Paris, Editions La Découverte, 1993; pp: 15-435 
SECURITY RlSKS IN RUSSIA AND THE CIS: A CASE 
STUDYI Sergei Medvedev - The lnternational Spectator, 1, 
Roma, 1994; pp: 53-88 
LA RUSSIE: UNE H~G~MONIE URASIENNE?I Gerhard Si- 
mon - Politique Etrangere, 1, Paris, 1994; pp: 29-48 
LE FACTEUR RUSSE DANS LA POLlTlQUE DE SECURITE 
UKRAINIENNW Olga Alexandrova - Politique Etrangere, 1, Pa- 
ris, 1994; pp: 49-60 
CAUCASE: LE RETOUR DE LA RUSSIEI St6phane Y6rasi- 
mos - Politique Etrangere, 1, Paris, 1994; pp: 61-86 
LA POLlTlQUE ETRANG~RE DEL  TATS BALTESI Riina 
Ruth Kionka - Politique Etrangere, 1, Paris, 1994; pp: 87-98 
RUSSIE: LE CHEMIN DES TOURMENTSIGeorges Sokoloff - 
Politique Internationale, 63, Paris, 1994; pp: 209-21 6 
UCRANIA, UN PAlS EN BUSCA DE ESTADOllgnacio Rup6- 
rez - Politica Exterior, 38, Madrid, 1994; pp: 133145 
CIVIL RECONSTRUCTIONS OF MILITARY TECHNOLOGY: 
THE UNITED STATES AND THE RUSSIAI Tarja Cronberg - 
Journal of Peace Research, 2, Oslo, 1994; pp: 205-218 
THE ROAD TO POST-COMMUNISM ; INDEPENDENT PO- 
LITICAL MOVEMENTS IN THE SOVIET UNlON 1985-19911 
Geoffrey A. Hosking ; Jonathan Aves ; Peter J.S. Duncan - 8 Pinter Publishers, London, 1992; pp: 1-225 rn 
b LOCAL POWER AND MARKET REFORM IN THE FORMER n 
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Hogge - Problemes Politiques et Sociaux, 706, Paris, 1993; 
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1992 : EXPERIMENTING WlTH DEMOCRACYI Patrick Moo- 
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- RFEIRL RESEARCH REPORTI RFEIRL Research Institute- 
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- LE COURRIER DES PAYS DE L'ESTI La Documentation 
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- NOTES ET ÉTUDES DOCUMENTAIRESI La Documenta- 
tion Francaise - Paris 
- PROBLEMES POLITIQUES ET SOCIAUXI La Documenta- 
tion Francaise - Paris 
- CENTRAL ASlAN SURVEYI Society for Central Asian Stu- 
dies - Oxford 
L'URSS: REGIONS ET NATIONSI Jean Radvanyi - Paris, Edi- 
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UR.S.S.1 Roger Caratini - Paris, É d i  Larousse, 1990; pp: 7-272 
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Ilier; Jean Sellier - Paris, Editions La Découverte, 1991; pp: 9187 
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- KEESING'S RECORDS OF WORLD EVENTSI United 
Kingdom 
- DOCUMENTS D'ACTUALITE INTERNATIONALW La Do- 
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